





















Neste volume 10, número 1 (2021) da Miguilim, publicamos um total de 26 
trabalhos em três seções diferentes: 13 artigos na seção de Estudos Linguísticos, 
12 artigos na seção de Estudos Literários e uma resenha. 
Na seção de Estudos Linguísticos, publicamos artigos de pesquisadores das 
seguintes instituições: UNINI, UPF, UPE, UESPI, FURB, UFLA, UFAPE, UFRGS, 
UNIFESP, UGB, UNESPAR, UNESP e UERN. 
Na seção de Estudos Literários, publicamos artigos de pesquisadores das 
seguintes instituições: UNILASALLE, UFRGS, USP, UNESPAR, UFSC, URCA, PUCRS, 
UFPA, UFJF, UFOP, UESC, UNICAMP, IFES e UFES. 
Na seção de Resenha, publicamos um trabalho de uma pesquisadora da 
UFMG. 
Neste ano de 2021, a Miguilim – Revista Eletrônica do NETLLI (Núcleo de 
Estudos de Teoria Linguística e Literária) e também do PPGL-URCA (Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Universidade Regional do Cariri) publica seu volume 
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10 com destaque para o cuidado editorial que sempre foi uma marca deste 
periódico e que, cada vez mais, vem se aperfeiçoando. Além do DOI para todos os 
trabalhos – que já vínhamos adotando desde 2020 –, passamos a informar o link do 
ORCID de todos os autores e autoras e acentuamos o cuidado contra plágio e 
autoplágio (pelo uso de ferramentas de teste de autenticidade). 
A Miguilim, além disso, está indexada nos seguintes Indexadores de Base de 
Dados (IBDs): DOAJ – Directory of Open Access Journals, EZB – Elektronische 
Zeitschriftenbibliotek, MLA – Modern Language Association of America, ERIH-
PLUS – European Reference Index for the Humanities, WORLDCAT – World 
Catalog, BASE – Bielefeld Academic Search Engine, ROAD – Directory of Open 
Access Scholarly Resources,  ZDB – Zeitschriftendatabank e, mais recentemente em 
Diadorim – Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Cientificas Brasileiras. 
Queremos registar nosso agradecimento à Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP pelo apoio financeiro às ações 
do Núcleo de Estudos de Teoria Linguística e Literária – NETLLI através do Edital 
N° 03/2019 – Auxílio para despesas excepcionais de pequeno valor, que nos 
permitiu adquirirmos os DOIs, as assinaturas de serviços de programas de teste de 
autenticidade e a compra de softwares de editoração, o que vem nos 
proporcionando uma elevação na qualidade do nosso trabalho editorial nesta 
revista de divulgação científica, que é voltada, sobretudo, para pesquisadores 
iniciantes (graduandos/as e graduados/as) nos campos das teorias da literatura e 
das teorias linguísticas. 
Como não poderia deixar de ser, registramos nossos sinceros 
agradecimentos a todos(as) – autores, avaliadores, tradutores, técnicos e editores – 
que colaboraram para a publicação deste número da revista Miguilim 
Nós, os editores da Miguilim, continuamos determinados no propósito de 
trabalhar para que este periódico seja uma bem conceituada ferramenta para a 
divulgação das pesquisas e dos trabalhos de estudantes e professores de diversas 
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Francisco Gomes de Freitas Leite é doutor em Linguística (PROLING/UFPB – 
2014), mestre em Linguística (PROLING/UFPB – 2009), especialista em Ensino de 
Língua Portuguesa (URCA – 1999) e graduado em Letras (URCA – 1998). Concluiu 
estágio pós-doutoral junto ao PPGL-UFC (2015) na linha de pesquisa de Linguística 
Aplicada. Atualmente é professor adjunto J do Curso de Letras da Universidade 
Regional do Cariri-URCA e professor permanente e coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Letras (nível: mestrado) da mesma IES, pesquisador do Núcleo 
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de Estudos de Teoria Linguística e Literária – NETLLI, editor-adjunto da Macabéa – 
Revista Eletrônica do Netlli (Qualis/Capes B2) e editor-geral da Miguilim – Revista 
Eletrônica do Netlli (Qualis/Capes B2). 
